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 In conventional research, it has beenpointed out that“Daigaku-shō”
which isattributedtothehandofRinSōwaoftheKyotoUniversitywasa
recordofNobukata’slecture.Intermsofcontent,itreflectsthecommentary







The completion and value of “Daigaku-shō” 




・Methods and results of the study 
 Thisstudycomparesthe“Daigaku-shō”ownedbytheKyotoUniversityto
the“SeikeiFourBooks-shō”ownedbyToyoBunko,aswellasthe“Daigaku-
chōjin”ownedbyDaitōkyūKinenBunko, and analyses the differences
betweentheSōwaeditionandtheothertwobooks.Inparticular,thecontents





 Results shows that thecompletionof“Daigaku-shō”wasbasedonRin
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